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Editorial 
A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo é uma revista 
de cunho acadêmico-científico produzida pelo Curso de Fisioterapia da 
Faculdade de Medicina - USP desde 1994, com o objetivo de divulgar a 
produção de conhecimentos específicos da área, reciclando e atualizando 
profissionais e acadêmicos. Foi a primeira publicação nacional de revista 
especializada com nível acadêmico e científico nos moldes e padrões 
internacionais, dirigida aos acadêmicos, pesquisadores, educadores e 
profissionais da área. Essa revista é indexada na base de dados LILACS e 
LATINDEX e sua periodicidade é semestral. 
Nos primeiros anos a maior dificuldade foi a captação de artigos a 
serem publicados, dado o perfil assistencialista do fisioterapeuta. Mesmo assim 
a revista manteve a sua periodicidade semestral e uma tiragem de 1000 
exemplares. Hoje é uma das quatro revistas Brasileiras de Fisioterapia 
indexadas no LILACS, com a responsabilidade de publicar artigos científicos 
originais, fruto de pesquisas, quase que exclusivamente de fisioterapeutas. 
A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo está propondo 
mudanças estruturais, para o ano de 2005 visando melhorar a sua indexação 
e entre elas: mudança e ampliação do seu corpo editorial, parceria com outras 
instituições de ensino superior, transformá-la em periodicidade quadrimestral, 
submetê-la a outras bases de dados e mudança do nome atual para 
FISIOTERAPIA E PESQUISA. 
Para tanto, temos o prazer de convidar a todos para participar das 
mudanças e com a certeza de que o sucesso desse periódico dependerá do 
empenho, colaboração e sugestões de cada um dos leitores e dos inúmeros 
colaboradores. 
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